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図1東北大学図書館狩野文庫蔵本『蓑笠雨談』第一冊見返しと刊記
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図2　慶庶義塾図書館蔵本『燕石雑志』第一冊見返しと刊記
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　　　　　　図4b　初印本『玄同放言S各集刊記
（上集（右）刈谷市立図書館，第二集（左）名古屋市博物館蔵本）
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